Overseas Study Tour Report 2014 "English Adventure Program" by Nagahashi Terri L.
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UOG APU 
Number of students
3,400 1,600 
Number of students 
in one class 
8~50 8~200 
Price per credit 
(International) 
$180  
($457) 
$190  
($180) 
Credits you need in 
order to graduate 
100~130 123~128
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